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第 一 火 小 碁 の 外 親 並 に 具
品 転 新 中 は 一 大 原 =-. 班
袈策謎貯紺 蜜 性 仙 性 tl■-
好菅㌃ 7盲 蒜 ､央良 L色伽 ､臭良
10 色付可､ijLi良 色仲相可､臭良
15 包挿少し訴つ､火良 色印刷可､lipi良
13% 20 色搾取払つ.央良 色砕満つ､臭耶虫
2530L 柵 毘 色仲少し.搭つ､鎚良搾 満 tjt和良挿 箭 li. 光(.P許つ､hLあ ()仲ヽ色仲満つ､徹央色搾IP L港JJ､臭艮
留民
l5 雌 色樺少 L訴つ､5-L良 色相町i央良
15 色搾満つ､少 L敢災あ I) 色押/P L放つ､災E!
30 慧5!JgL､馳 あ'.多少拙rE- 光砕無 し､多少折褐色を竪す､甜一丈あ り
tTBti氾 Cli71,.度tL､微らi.､老少払潔あり 色相甫つ､秋処
10 光抑燕 L､概LLあり 色作柄 糾 つ ､ 懲 らと
15 -.M,㍗:.W:L､酌 と 豊野 巌 恥 ｡て耶刷 色を
17ク.o'120 色付光仲;W.し､鰍を生じFl色rJ票灰相性t生す､細rJi 光fr,押く色梢:u.ql.､鍬をJ=iじ白色を冊Jl.1.liJl封卜
2530 色将光風ピ=_､臼iulJSは;yt-褐色を鼓す､縦多く fjJは1.摺 光冊且=_､族梱色を皇す､酔彰く軋.&riL 軸田柄大なi) 光軌 色frP麗 し､Ltl色を量す､鰍払り､IL'只..'色目_仲､ (.節Et1 .加補色を里す敵多く 轍じ土過 し
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3'1-八 東 Jr;'･賊2}JIJFLr抑こ解ける許 L待べき
泌庶触非の重き嘘 (明 EIl襲う
晶癌匿 描 脚 普 請 ;呈外 野車 - 串 ".Ti猷再 麺 I頚
節 虻 30雄2ヽ5; 30慢2 30I草2
FI1 l璃 250 F:: ::以下 10 10 2015 25 25 25凸0 11 1
良 l 15 10 :l喜 田 so
/′＼ 301雀2
釈 . 帖 …≡ 25 25 25A〔) 11 1
偏を △口1は .1i･1tlT,判'iEに茄きて慨旬的 故を控壁せ るな りの
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雛一一〇衣 Jけ蹴ニケ年mHこ於ける許 LA'Jべき水分即せ非の増越 州 打出
品粕節巾堤 ,gi卵 脈 晋瑚 叫 附 合靭 就中 可 顎
仇氏30搬 平 年:.倭1ケ年後2 i13.0"11く13%- 13%以下 13% 13%以下以下1 -
辛25雌 1ケ年後2ヶ 侵 :53 fl5 :…以 卜1 13以f: -I
20食 中 年 挫1ヶ年錘2 :…以下十 : :; l; l: :;Z13 13rl7 14 14 13 13
lや 年 後15搬 1ケ年2ヶ 捷 163以下 15 17 1654 3 4 17以上65 17以上 17以上15-175 5
中 年 後101雀 1ヶ年綾2 級 173 17 17以上 17 17以上 17以上 17以上:… J : :; ㌻ J ㌻
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